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Актуальність теми зумовлена тим, що за умов номінальних циклічних 
навантажень впродовж експлуатації зварної ферми в елементах конструкції та їх 
з’єднаннях відбувається поступове накопичення втомних пошкоджень, зародження 
тріщин, їх поширення до настання граничного стану конструкції, руйнування ферми і 
споруди в цілому. Метою роботи є виявлення допустимого ресурсу експлуатації 
зварних ферм, які зазнають впливу циклічних навантажень. Для досягнення цієї мети 
необхідно визначити місця зародження втомних тріщин, інтенсивність їх поширення, 
значення довжин тріщин на рівні граничного стану ферми і час експлуатації до цього 
моменту. Для дослідження використано сучасний програмний пакет SolidWorks 
Simulation, який алгоритмічно базується на методі скінченних елементів і дає 
можливість врахувати комплексний вплив конструкторських, технологічних і 
експлуатаційних чинників на напружено-деформівний стан елементів зварних ферм 
(рис. 1).  
 
Рисунок 1. Методика моделювання поведінки ферми в середовищі SolidWorks 
Simulation 
Для реалізації комп’ютерного моделюючого експерименту в середовищі 
SolidWorks Simulation створено ескіз ферми, її геометричну модель, задано властивості 
основного матеріалу, ділянки зварного шва і зони термічного впливу, задано параметри 
базування і режим навантаження ферми, згенеровано скінченно-елементну сітку. На 
підставі цього отримано результати досліджень, а саме виявлено місце зародження 
першої втомної тріщини, кількості циклів до моменту появи цієї тріщини, до настання 
граничного стану ферми та до її руйнування.  
Отримані результати доцільно застосовувати для визначення ресурсу роботи 
зварних ферм, які експлуатуються за умов циклічних навантажень.  
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